List: AAUW Houston Delegates by unknown
A1\UW IIOU~;•1•0N ilELEC;/,'l'J•;:~ 
l\.LABll.H.I\ 
Florence: 
l·lancy Gonce 
Tuskegee: 
Vera Foster 
Huntsville: , 
JoAnn Dlooin 
ALASKA 
Juneau: 
Dove Kull 
ARIZONA 
Tucs cn : 
Sue Dye 
CALIFORlHA 
Santa Cruz: 
Gloria Woody 
Turloc~ : 
R. L . Nowlin 
CONNECTICUT 
Hadiso:-1 : 
Mary Ann Ettinger, Alt. 
Waterbury: 
Kay Bergin 
FLORIDA 
Cocoa Beach: 
Sen. Lori Wilson 
Miami: 
Gwendolyn Cherry 
Pensacola: 
Mamie Shelby 
Tallahassee: 
Nancy Kelley Wittenberg 
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GUAM 
HAHl\II 
IDAHO 
.':,' 
Agana: 
Mary Elaine Cadi<Jan 
Hilo: 
Margaret Ushijµia 
Boise: 
Jci.ti.e . Daly, Al L 
Cal<lwell: 
Jeanne Cassell 
Idaho Falls: . 
Ann Stanton Voilleque 
Mosc:b_w: · · 
Normc!- Dobler 
~layne Hannaford 
Corlann Gee Bush 
ILLI:·JOIS 
IOWA 
.\ 
Bourbannais: 
Dr . ..J_. ,I,. Heinicke · 
ch~paign: 
.~berta· Johnson -·' 
Chicago: 
JoAnn P. '.tiorowitz , 
' '· •'' 
Cedar Falls,: 
Peg Anuerson 
Des Moines: 
Kappie Spencer,., . 
Kathleen O'Leary 
KENTUCKY 
,,, ! 
Greensburg: 
· '{ Dr. Allie C. Hixs91} 
C 'i 
LOUISIA,JA GEORGIA 
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Warner Robins: 
Eleanor Granurn 
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Baton Rouge: 
Roberta Madden 
Shirley Marvin 
Karlinc ':i'icrney 
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LO'IJISIANA (cont'<l) 
liowna: 
Dorothy , l\rcoaal,.lX 
MARYI..Ail/D 
Piuev.j..ll c: , . 
Evelyn Sisco / if t. 
", I . 
Ruston: . . . 
J 
Harty Beasl~y 
Balti..rnore: .. ,:•·, . 
B_~tty Harnlm:r:-g_e:r:-
Bethesda: , .. :· · •. 
- i... ; . . ·: ,' -, ! ' 
Barbara Gordon. 
• Jc) • I ._ , . '. /' ' 
Cnevy C:-i.ase: . -
Emily Taylor 
Pikesvil le: 
Shosh ana .Card;in . 
. , ' '_. . ,_ . ,.; . _.,., I ::, , 
Rockvi.;J.,le: .. __ . _, 
' . • __ ; . : , .· • • . '.•_, :,_I 
Margaret 4J..e.rdt ., 
' " . ' ' . ~ . .,·, ·'· . . . 
Towson.:_:. _ . :-.: .. . . 
Florence Brenja,P,/l 
Westminister: 
Deborah Lynn Benzi'l 
MASSACHU~ET.TS .. 
; , .. , . J J:. !~- •=: 
;'! 
Hort;~ Ando~~~: . 
Joan Roberts Fiorino · 
MICHIGAN 
• _ r : ~ l 
· Birmingham: , 
- - • ..·,. ·.I 
Rutn McNai;n,ee r, 
Grosse _ ~oir,it~,: . _ 
Bernice Zilly, ~lt. 
Lansing: ·: • . . . . .. 
,Lor~ra,ine :J?eep~:., , 
Sara Costa 
Marquette: 
Holly Greer 
MINNESO'l'A 
i°"., _l; 
Duluth: 
Jewel .Maher 
.· , I 
MISSISSIPPI 
Oxford: 
Cora Nornio.n,AJ.t. 
; :1 ' , j 
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NEVADA 
Las Vega:;;: 
Kate Butle r 
Jean Ford 
Reno: 
Frankie Sue !Je l Pap,:1 
Sen. Mar/ Go jack 
Hon. Sue Wagner 
NEW JLRSEY 
Princec.on: 
Doreen Uttman 
NEU YORK 
Ithaca: 
Constm1ce E. Cook 
Penn Yan 
Marcia Dugan 
NORTH CAROLINA 
Relcci..gh: 
Rej eanne B. Le Frailcois 
i:-JORTH DAKOTA 
Bismark: 
Joyce Schneider·,, Alt. 
Dickinson~ 
Roberta Biel 
Fargo: 
Katherine Burgur,1 
OKLAHml}\ 
OREGON 
Opal Lowry 
13e nd: 
Linda Volz, Alt. 
Pendleton: 
Cyndy Ililclen 
Portland: 
Jewell Lo.nsing 
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PEl-lNSYLVJ\IHl\ 
Easton: 
Jeane tte RciLrnan 
Lc.rnca:-; tcr: 
Edwina Coder 
Philadelph ia: 
DaSJ,n,tr VicGi 11 
Joi'..nne Uolf:c! 
Lorna Jaffe 
Pittsb"!lrg : 
Bosa:::ka Ezosevic 
Scran ton : 
Eliz a:.> e -t :n. S,?m0n l.~01-d .. -:za.r ,Alt. 
St.ate C,:)llcge : 
Jale \-; Mons enin 
RHODE ISI.,JUD 
Warwick : 
Bar~a ~a Colt 
SOUTH CAROLINA 
Aike: 
Irene ?.udn.ick 
Greenvil l e : 
Carolyn Frederick 
SOUTH D.i\KO'l'A 
Aberdeen: 
Peg Lamont 
Brookings: 
Ruth Alexander 
Pierre: 
Winnifred Echelberger, Alt. 
TENNESSEE 
'rEXAS 
Nashville: 
Jane Eskind,Alt. 
Martha Ragland 
Abilene: 
Sanunye Stafford 
Alice: 
Ernestine V. Glossbrcnnc 
Ar lin~rton: 
Teresa Saucedo 
'£EXJ\S (cont'<l) 
Gurilidinu IJrm,111 
AUSU)ll: 
T•_j·c .~ 
Ji:Jiic.:'c Robinson 
Sara V/ed<lir19con --
Hou'!> tdri : _: : · · 1 -
Virginia Aherri 
HuntsVllle i 
Dorothy Shandera 
Littlefield: 
Rul:i1 Kirby 
Lubbock: -
Be:t~y' A,1ckirs ori -
San Antonio: 
Jilni · Hacon· -
VIRGirHA 
Fal'r-s~ Church: 
Nora A.' ·Squyres 
York'to\·th : - -
,Ag_ries Braganza--
WASHii'iG'l'Ql! 
Mercer Island: 
Marianne Cr~ft Nor~on -
Seattle: 
AudrE'!f Gruger "'_ .. ,. . ; - ~ . .. . 
WEST VIRGINIA 
Charleston: 
Margar'~t Cyrus • Mills 
Elkins;: -
. Sandi~Fishe~ · 
' 'liunt.:i.~gto'n: · 
Barbara Miclkiff, Alt. 
Sout-h . Charleston: 
Virgiriia ' Sch6onover 
WISCOi.JSIN 
•J".l 
' :i 
Eau Clair: ~ i:-1 "i: , 
Sara Ilarcler 
.t-lanitoc: ~ · 
-. doan . o:t::Unm 
Hilwaukce: 
Vel I'hillips 
UYOMil~G: 
L.::ir._unie: 
Patricia Duncoml>e 
Lori Moberly, Alt. 
